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FÖRTECKNIM ÖFVER BÖCKER
som komma att försäljas i auktionskammaren i Helsingfors
Vetenskapliga arbeten.
Ahbe, Neue Apparate zur Bestimmung des Breclumgs- mul
Zersteccuungsvermögens fester und fliissiger Körper.
Adamy, Rud., Einfuhrung in die Antike Kunstgeschichte.
Aesculap, tidskrift för pharmasie. 2 häft.
Akademiska afhandlingar. 111.
Akademie der 'Wissenschaften. 1 hand.
Allgemeine Bibliographie fiir Deutschland.
Almen, Aug., Några anledningar tili felaktiga resultat vid
tapeters och tygers undersökning på arsenik.
von Ammont, Friedrich August, Brunnendiatetik. 1 hand.
Antik bok 1 st. fråu 1670.
Antik d:o 1 » » 1786.
Antik d:o 7 »
Antik d:o 1 » från 1560.
Antik d:o 1 » Aemilius 1530.
Anvisning tili igenkännande och pröfning af läkemedlen i
finska farmacopeens andra upplaga.




Arppe, A. E., De Jodeta Bismutieo.
Aejmelceus, Några ord om resektioner af nedre käkbenet.
Afhandl. 1857.
Asehan, Ossian, Kemisk analyse af dricksvatten.
2Barfoed, C., Ueber das Yerhalten der Quicksilber oxydul-
salze gegen Natron und Ammoniak.
Barth, 1. H., Harmonien i Naturen.
Bary, Yorlesungen iiber Bacterien.
Beaumetz, Biljardin och Egasse, E., Les plantes medici-
nales indigenes et exotique.
von Becker, F. J., Om kolhydratens förändring inom den
lefvande djurkroppen.
Beilstein, Anleitung zur quantitativen Chemischen analyse.
Beiträge zur Kenntniss der Fliiehtigen Bestandtheile der
Wiirzel und der Wurzelstocks von Äsarum Euro-
paeum L.
Beiträge zur Kenntniss des japanischen Klebreises, Mo-
zigome Lif Shimoyama.
Berg, Otto, Anatomischen Atlas zur Pharmaceutischen Waa-
renkunde. I.
Berg, Otto, Pharmaceutische Waarenkunde. I.
Bergman, Carl, Medioina Forensis. I.
Bergman, Julius G., Farmaceutisk-Kemisk Analyse. I.
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellsohaft. Argång
1885, 1886, 1887, 1888. 2 häften af 1883.
4 häften af 1890. 8 häften af 1891.
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellsohaft. 11.
Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 7 böoker.
Bericht tiber die Versamlung der Freien Yereinigung Bayer
Vortreter der angewandten.
Berlin, Den Qvalitativa kemiska analysen.
Bernatzik och Vogel, Lehrbuch der Arzneimittellehre.
Bert, P., Lifvet.
Berth, G., Potasses Brutes et des potasses raffi nees.
Berzelii komi. 11.
Biach, Alvis, Neueren Antipuretica.
Bihang tili K. Yet. akad. Handlingar. Band 5. N;o 8.
Bihana: tili K. Svenska Yet. akad. Handlingar. Band 6.
N:o 21.
Bihang tili K. Svenska Yet. akad. Handlingar. Band 6.
N:o 1.
Boas, Magsjukdomarna och deras behandling.
Bossler, Ludvig, d:r, Flora der Gefäss-pflanzen in Elsass-
Lothringen. 1 band.
Botanische Zeitung 1888. I.
3Botanisches Adressbuch.
Back, Carl Ernst, Das Buch vom gesunden und kranken
Menschen.
Brass, Die thieriöchen Parasiten des Menschen.
Brehm, Däggdjurens lif.
Brehm, De ryggradslösa djurens lif. 7 häft.
Brillat-Savarin, Smakens fysiologi. 4 häft.
Bross, Zoologie.
Bräutigam, Kurze zusammenstellnng der hauptsächliehsten
nnd fiir Apotheker leicht ausfuhrbaren Methoden der
Bacterienforschnng.
Buchheister, Drogisten-Paxis.
Buff, Kopp ooh Zamminer, Physikal nnd Theoret. Chemie.
Buseh, D:r, Abhandlungen nebst einer Nachricht iiber die
academische Entbiudnngsanstalt zu Marburg. 1 band.
Biicfmer, L., Kraft und Stoff.
Buchner
, L., Fremdes und Eigenes.
Cahours, A., Chemie Generale. 6 band
Callaud, Essai snr les Piles.
Casselmann, Pharmaceutische Zeitschrift för Russland.
Chemie af Hilger, List, Kayser och Weigle. 6 häft.
Classen, D:r, Handbuch der analylischen Chemie. I Theil.
Claus, Zoologie.
Clement, Geschichte der klassischen italienischen Malerei.
Cleve, P. 1., Lärobok i Chemie.
Cleve, Lärobok i Kemi för begynnare.
Cleve, Lärobok i Analytisk Kemi.
Cleve, Examination of Diatonis found on the surface of the
sea of Java.
Cleve, Färsk-vattens-diamaceer från Grönland och Argen-
tinska republiken.
Cleve, P. F., The Expedition of the Vega.
Cleve, P. F., Bihang tili K. Svenska Yet. Akad. Handlingar.
Band 1. N:o 13.
Cleve, P. T. och Vidman, 0., Kemiska laborationsöfningar.
Codex medieamentarius Hamburgensis.
Comple Reudu des traveaux o. s. v.
CygncßUs, Studier öfver Typhus bacillen.
Dahlander, Fysik.
Dahlander, Elektriciteten. 3 delar.
4Dahlström, Handbok i Fotografi, första häftet. Historik,
Teknik.
Daimler, Ueber neue Synthesen mit Oxaisäure nnd Malon-
säureester.
Dammer, Kurzes Chemisches Handwörterbuch.
Danein, C., Om arternas uppkomst.
Deutsche Pharmacopöe.
Dietrich, E., Neues Pharmaceutisches Manual.
Diverse Farmaceutiska tidskrifter.
Diverse böcker.
Dragendorff. Georg, Ermittelung von Giften. I.
Draggersdorff, Analyse von Pflanzeu.
Dumrath, Parasitsvampar och deras betydelse såsom sjuk-
domsalstrare.
Dymoch, Warden och Hooper, Pharmacographia indica. 2
volymer.
Dymoch. W, Materia medica.
Dyson, The Action of salicylic aldehyde on sodium sucoinate.
Ebstein, Wilhelm, Die Corpulenz und ihre Behandkmg.
Eckell, Kristiania Svaneapotheks Historia.
Eichler, A. W., Syllabus der Vorlesungen iiber speciale
und mediciniseh-pharmaceutische Botanik.
Egei, Der Naturalien-Sammler.
Elfving, Fredrik, Geotropiska växtdelar. 1 band.
Elsner, Fritz, Praxis des Chemikers. Y häft.
Emarck, Friedrich, Die erste Hiilfe bei plötzlichen Un-
lilcksfällen. 1 band.
Equit-Haronette, J. W., Pharmacppeia Castrensis Ruthenica
auctore.
Erdmann, Condensationen und Metamorphosen der Phe-
nylcrotonsäuren.
Eriksson, G., Anvisning vid Apotheksvisitationer.
Erman, A., Aegypten. I. 11.
Ervast, Petter, Om Finlands inhemska läkemedel. I.
Estlander, C. O. Naturalismen enligt Zola.
Eyferth, 8., die Mikroskopisohen Siisswasserbewohner. I.
Eykman, J. F., Abhandlungen des Tokio-Deagahu N:o 10.
Phytoohemische tizen iiber einige Japauische Pflanzen.
Eynern, Condensation von Acitessigester mit bernsteinsau-
ren Natrium.
Falck, die Wirkungen des Strychnins.
5Farbentabellen fur den Urin.
Finlands Mollusker. 1 band.
Finnes någon gräns mellan växt- ooh djurriket?
Finska konstföreningens matrikel för 1890.
d:o d;o » 1891.
Finska Läkaresällskapets handlingar.
Finska vetenskapssoeieteten. Finlands natur ooh folk. 10 h.
Fiquier, La Terre avant le Döluge.
Fisch, Carl, Beiträge zur Kenntniss der Chytridiaceen.
Fischer, Alfred, Untersuchung iiber die Parasiten der Sap-
roleguieen. 1 band.
Flechsig, Robert, Kvinnans sjukdomar.
Fleischer, Titrir-Methode.
Floriin, Om tarmens perfaration. 1857.
Fliickiger, T. A., Pharmakognosie des Pflanzenreiches.
Fliickiger, La Mortola.
Fliickiger, Die Chinarinden.
Fliickiger, Contributions to the lii story of Wars.
Fliickiger, Umries der Gescliichte der Pharmacieschule in
Strassburg.
Fliickiger, Archiv der Pharmacie iiber das Suberin und die
Zellen des Korkes.
Fliickiger, F. A., Geschichte der Pharmacie. I.
Fliickiger, F. A., Pharmakognosie. I.
Fliickiger, F. A., Reaktionen. I.
Fliickiger, An Easter Holiday in Liguria.
Fliigge, C., Om bakterier. I.
Focke und Krasy, Lehrbuch der Allgemeinen Arithmetik.
Forselius, TV., Finlands Handelskalender.
Fresenius, Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse.
7 häft.
Freudenthal, Svensk rättskrifningslära.
Friedrich, Oskar, Die mikroskopische Untersuchung der
Gesleine. 1 band.
Fries, Th. M., Lärobok i Systematisk Botanik.
Fries, M., O m växternas groning.
Frillich, H., Die Kaffeesurrogate.
Fristedt, Om de Tropeinförande solanaceerna.
Fristedt, R., Om Joh. Francks Botanalogia.
Fristedt, R., Om den farmakologiska gruppen morfin.
Friihauf und Rausch, Italienische Sprachlehre.
6Fruhauf und Rnusch, Schliissel zu den Aufgaben in der
Italienisclien Grammatik, förbättrad och genomsedd af
F. Rausch.
Från Universitet. Skildring af X.
Författningar angående ängpannor å passagerareångfarlyg.
Gadd, Nägra ord om vissa inflamiHationer i högra höftbens-
gropen.
Gaea, Natur und Leben, en årgång.
Geiger, Philipp Lorenz . Handbucli der Pharmasie.
Geschiohte des technischen Kiinste. 2 delar.
Glaser, Botanisches Taschenwörterbuch.
Godfrim, m. il., T/llistologic Drogues Simptes. I.
Gorup-Besanez, Organischen Chemie.
Grefberg, Wilhelm, Lupus Essentialis. I.
Geissler, Ewald, Grundriss der Pharmaceutischen Maasana-
lyse. 1 band.
Grossheim, Operative Chirurgie. 2 band.
von Grot, R., Ueber die in der hippokratisohen Schriften-
sammlung enthaltenen pharmakologischen Kenntnisse.
Gruhe, A. W., Biographi aus der Naturkunde. 2 delar.
PpyflH et b3Äa PyocKiix rb fbapj[ancßTH'icoKHX'L oöipecTßk.
Grönlund, J U., Nyckeln tili lärobok i fransyska språket.
Grönstrand, H., Hufvuddragen af den s. k. Matematiska
geografin.
Guinchard, J. ■/., Lärobok i franska språket. 1 delen.
Gylling, Ilj., Om en Kalkstens förekomst inom den Ar-
chaeiska formationens äldsta lager.
Gänge, C. Angewandtcn optik in der Chemie. I.
Haanshus, Fredrikstads aeldste apotheks historie.
Haaxman och Legebeke, Nieuw Tijdschrift voor de Phar-
macia in Nederland.
Haeckel, E., Naturlig skapelsehistoria.
Hagen, Carl Oottfried, Lehrbuch der Apothekerkunst.
Hagen, H. m. li., Kommentar zum Arzneibuoh fiir das Deut-
sche Reich.
Hager, Commentar zur Pharmacopoea Germanica. 2 delar.
von Hall, C. H., Flora Belgh septen trionatis. 5 häft.
Hallier, Ernst, Flora von Deutschland. 8 band.
Hallin, O. F., Handbok i Helso- och Sjukvårdslära.
Hammarsten, Olof, Farmaceutisk Kemi. I.
7Hannausek, F. T., Die Nahrungs- und Genussmittel aus
dem Pflanzenreichc. I.
Hannausic, Waarenlexikon der Chemischen Industrie und
der Pharmasie. 12 häft.
Handbok för laboranter.
Handlingar i frågan om nytt apotheksreglemente i Finland.
Hann, J. och Hellmanin, G., Meteorologiselle Zeitscbrift
årgång 1892. 10 häften.
Hann] J. och Köppen, W, Meteorologisohe Zeitscbrift år-
gång 1891. 7 häft, årgång 1890. 2 häft.
Hartman, Det omedvetnas filosofie. 1 band.
Hansen, Die Farbstoffe des Chlorophylls.
Hansen, Nörsk Farmaceutisk tidskrift.
Haude, Die Meeresalzen.
Hansen, Pflanzenfamilien.
Hecker, Äug. Friedrich, Arzneimittel welche in der Pharma-
copoea.
Heger, //., Pharmaceutische Post. 1892.
Hehn, Kulturpflanzen und Hausthiere.
Hellström, F., Anmärkningar om Tracheotomie i Group. 1853.
von Hellwald, F., Jorden och dess folk.
Herail et Bonnet, Botanique medicale.
lieriäni, Micrographie des Poudres officinales.
Hermann, 0., Das moderne Vemgerichte eine sociale Gefahr.
Heschel, Richard, Pathalogischen anatomie. I.
Hesz, W., Die Hausgenossen des Menschen und den Ge-
liederthieren.
Heuman, Anleitung zum experimentiren.
Hildebrandt, Fr., Handbok för helsans bevarande.
Hilger, Vereinbarungen betreffs, der Untersuchung und
Beurtheilung von Nahrungs- und Genussmitteln.
Hilger
,
Mittheilungen aus dem pharmaceutischen Institute
und Laboratorium.
Hilger, Mittheilungen a. d. pharmaceutischen Institute und
Laboratorium f. angero. Chemie d’Unw. Erlangen.
3 häft.
Hiorthal, Inledning tili qvantitativa kemiska analysen.
Hirsch, Bruno och Schneder, Alb., Commentar zum Arz-
neibueh fiir das Deutsche Reich.
Hjelt, E., Kort framställning af den Qvalitativa kemiska
analysens gång.
8Hjelt, O. E., Minnestal öfver T. J. von Becker.
Hjelt, O. E., Finlands Medioinalförvaltning.
Hjelt, Otto., Inbjudningsskrift tili ähörande af det föredrag
livarmed medicine och kirurgie doktorn Fredrik Saltz-
man tillträder sitt embete.
Hjelt, Hjalmar, Kännedom om växternas utbredriing i Fin-
land. 1 band.
Hoff van, T. J. H., Die Lagerung der Atome im Ra uin e.
Hoffman, Chemie.
von Hoffman, E., Lehrbuch der gerichtlichen Medicine.
Hoffmeister, Physiologischen Botanik.
Holm, Carl Emil, Om koloxid förgiftning. 1 band.
Holmberg, H. J., Handledning för odling af sbmmarfisk i
Finland.
Holst, Oversigt over bakteriologien.
Homen, Den variga lungsäcksinflamationens operativa be-
handling.
Hoppe-Seyler, Über die Entwickelung physiologischen Chemie.
Hueppe, Die Methoden der Bakterien-Forschung.
Hufeland, Heilquellen Deutschland.
Hilfner, G., Quantitative Spectralanalyse. 1 band.
Hult, I):r, Geografiska föreningens tidskrift. Tredje år-
gången 1891. 6 häft.
Huliyren, Den Boströmska filosofin och dess ryska ursprung.
von Humboldt, Alex., Gesammelte Werke. 30 häft.
Haseman och HUger, Die Pflanzenstoffe. 3 böcker.
Huss, Magnus, Om hypnotismen. 1 band.
Häh, K., Societatum Litterae. 4;de häft.
Hygie, (med. o. ph.) årgäng 1842, 1845, 1849.
Hygie, » » redigerad af Heyman. 1 häfte af år-
gång 1889.
Hygie, (med. o. ph.) d:o af Tigerstedt. 3 häften af
årgäng 1891.
samt af d;o 10 häften af årgäng 1892.
Hygiena, (mediciusk och pharmaceutisk mänadsskrift ärgån-
garna 1833, 1834, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840,
1841, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, (inbundna.)
Hällström, Om skelande och dess botande på orthopaedisk
och operativ väg. Afhandling. 1857.
Illustrierte Gesichte der Elektrioität.
9Inbjudningsskrift tili de Magisters och Doktors Promotio-
ner o. s. v.
Ince, Joseph, Sereuce Papers.
Indica Pharmacopoea Fennicae.
J. A. 8., Verldsbyggnaden i korthet skildrad.
Jonowsky, Handbuch der Gerichtl. Medioin.
Journal der Pharmacie von Elsass-Lothringen.
Juslin, Om a-midonormalvaleriansyra, d-amidoctylmetylät-
tiksyra och a-oxynörmalvaleriansyra.
Karsch, Die Insektwelt.
Karsten, Illustrirtes Repititorium der pharmacfeutisch-medi-
cinischen Botanik und Pharmakognosie.
Kehrer, Dr. F. A., Ueber deu Soorpilz. 1 band.
Kejsar Fredrik IILs sjukdom.
Keyser, Kemien. 1 band.
Kindberg, Botanikens Elementer.
Kirjoituksia Duodecim-Seuran Kymmenvuotisen olemassa-
olon muistoksi.
Klein, H., Gaea Natur und Leben.
K 1 eines medicinischen Taschenwörterbuch.
Kobert, Ueber die Bestandtheile und Wirkungen des Mut-
terkorns.
Kobert, Historische Studien aus dem Pharmakologischen
Institute der Kaiserlichen Universitet Dorpat.
Kobert, Compendium der Praktischen Toxiologie.
Kobert, Rudolf, Compendium der Arzueiverordningslehre. 1 b.
Kohlmann ooh Freritit s, Rechentafeln zur qvantitativen Che-
mischen Analyse.
Kohlmann och Lösecke, Medicamente.
Koller, Chemische Präparateukunde.
Konsbruch, G. W., Klinisk Handbok. I.
Konstnärgillets i Finland årsberättelse.
Krauch, Die Priifung der chemischen Reagentien auf Rein-
heit.
Krebsåny, Dr. G., Humboldt Monatsohrift 1882.
Kremel, A., Notizen zur Prufund der Arzneimittel.
Kummer, Kryptogamische Charakterbilder.
Kummer, Paul, Der Fiihrer in die Pilzkunde.
Kuntx, A., Trichinenkunde.
Kiihne, W., Lehrbuch der Plupiologischen Ghemie.
Kiitzing, Traugott Friedrich, Bacillarien oder Diatomeen. I
10
Köhlers, Medicinale-Pflanzen.
Laache, S., Urin Analyse. 1 b,
Laestadius, Om Koleran.
Lange, 0., Grundriss der Geschichte der deutschen Litte-
ratur.
Larsen, Ueber P-xylnl-phenyl-hetouon.
Lauren, Om inverkan af eterånga på groddplantors anduing.
Lehrbuch der Kohlenstoffverbindungen oder der organischen
Chcmie. 1 b.
Leuckart, Naturgeschichtc der Parasiten.
Levin, Morfinmissbruket. •
Lewin, Über arsea catechu, chavica bettc und das Betel-
kauen.
von Liebig, Justus, Qvantitativen Ghemischen Analyse.
Liebreich, Oskar m. fl., Compendium der Arzneiverordnung. I.
Lilius, A., Om Husmodrens andliga inverkan på sin om-
gifning.
Liljeberg, W., Sveriges och Nordens fiskar. 2 h.
Lindberg, S. 0., Europas och Nordamerikas Hvitmossor.
Lindberg, Nägra ord om blomman och blomställningen.
Lloyd, Druges of North-America.
Lohmann, Untersuchung der ehemischen Präparate der
Pharmacopoea Germanica.
Lorscheid, Lehrbuch der Chemie.
Lorscheid, Anorganischen Chemie.
Lokke, J., Kort fattet Engelsk Gramatik.
Long, Die Triokin e.
Luther, Ernst, Methoden der Untersuchung des Harns auf
Zuoker m. m. I.
Lvebisch, Die neuen Arzneimittcl.
Löfström, Iheodor, Zur Kenntniss der Digestilibität. 1 b.
Kackenxie, M., Friedrich der Edle und seine Arzte.
Mayer, P., Zur Natux-gesohichte der Feingeninseiten.
Maisch, John M., Materia Medico. I.
Malmsten, Studion i Terapi.
Kandelin, K., Über Yiolaquercitrin, cin neues Glyciosid.
Mandelin, K., Die erste Internationale . pharmaceutischc
Ausstellung in Wien 1883.
Mandelin, Carl, Der Salisylsäure. 1 b.
Kandelin
,
K. F., Über Wanadrinschwefelsäure ein neues
reagens fnr alkoloide.
11
Manfeld, Die Untersuchung der Nahrungs und Genussmittel.
Marianne Norths Plaintings, Deskriptive Catalogue. 2 b.
Marix, Henrico, Stractura atque Vita Wcarum. I.
Marpmann, Die Spaltpilze.
Marsson, Th., Mittheilungen aus den naturwissensehaftlichen
Yereine voin Neu-Vorpommern und Riigen.
Materia pharmaceutika.
Meddelånden från societetas pro fauna et flora Fennica. 7 del.
Meddelanden från societetas r pro fauna et flora Fennica.
6:te häftet.
Meddelanden från societetas pro fauna et flora Fennica.
Medicinalverket. Medicinaltaxa.
Medicinalverket, medicinalstyrelsens berättelse för 1889.
Melander, A. F., Naturmediciu 4:de häft.
Melander, d:o
Melander, A. F., d:o 2:dra häft.
Meyer, A., Finnernc og deres Land.
Meyer, A., Chemische Analyse.
Meyer, Arthur, Drogenkunde I.
Meyer, G., Histologie I.
Meyer, G. J.. Handbok i Farmakodynamik och Farmakologi. I.
Meyer, Viktor, Chemische Problem der Gegenwart.
Meyer, Viktor och Paul Jacobon, Organische Chcmie. 11.
Meyer, Electricität in der Medioin.
Mielck, Eduard, Die Reise der Pflanzenwelt. 1 b.
Miquet, Die Mikroorganismen der Luit.
Mobery, Disserativ chemica de Chloretochronius 1843.
Moeller, Lehrbuch der Pharmakognosie.
Moeller, Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel.
Mohr, Lehrbuch der Chemisch-Analytischen Titrirmethode.
Miiller, Handbuch der Allgemeinen Botanik. 2 delar.
Miiller, Carl, Medicinalflora,
Mailer, Otto , Die Zellhaut und das Gesetz der Zelltheilungs-
folge. 1 b.
Möller, Nogre Bemerkningar om den nuvarande pharmaceu-
tiska uddannelse.
Mörner, K. A., professor. Om Läkemedlen. 1 band.
Nathorst, A. G., Japans fosila flora.
Nathorst, Jordens historia. 8 häft.
Nave, Anvisning tili växternas insamling, prcparering och
undersökning.
12
Neovius, E. R. Föredrag.
Neubauer, O. und Jul. Vogel, m. fl. Analyse des Harns. I.
Neubauer ooh Vogel, m. fl., Analyse des Harns.
Neubauer, C., Systematischer Gang der Qvalitativen und
Qvantitativen Analysen des Harns.
Neuhaus, Richard, Mikrophotographie. I.
Niem.ann, Joanne Friderico, Pharmacopoea batava cum.
Nietxki, E., Clxeraie der organischen Tarbstoffe.
Nordström, Elektriciteten. 1 häfte.
Norman-hockeyer, J., Studien zur Spectralanalyse.
Norsk Boghandlertidende. 2 årgäng.
Norsk Magazin for Laegevidenskaben år 1887.
Norvall, Om vivisektionens förhållande tili moralen.
Notis et Additamentis Medico Pharmaceuticis. 11.
Nylander, B. 0., Brännvinsprofvaren. I.
Nyman, Sveriges Fanerogamer. 2 b.
Observations sur les phylloxera.
Odling, Les metamorphoses cliemiques du Garbonne.
Oeffinger, Die Ptomaine oder Cadaver Alcoloide.
Offieial Guide to the Museums of Ekononne Botany.
On the Knowledge possessed by the Anirent chinese.
Ott, Instrument und Verbandlehre.
Otto, Ausmittelung der Gifte.
Oppi Substantiivien suvusta ja taivutuksesta saksan kielestä.
Palmberg, Allinän Helsolära.
Palmberg, Yerlden sedd från hygienisk synpunkt.
Paimen, J. A., Föredrag.
Paimen, J. A., Naturhistorisk Atlas. I.
Pasteur, M. L., Etudes sur les vinaigre.
Paulsen, W. A., Botanisk Mikrokemi. 1 band.
Penxoldt, Aeltere und neuere Harenproben.
Petersen, Ny Pharmaceutisk Tidende.
Peters, H., Aus Pharmaceutischen Yorzeit in Bild und Worth
Neue Folge.
Peters, Aus phannaceutische Vorzeit in Bild und Worth
Pettenkofer ooh Zienssen, Handbuch der Hygenie.
Pfeiffer, L., Die chwefliche Säure.
Pidet, M. Raoul, La Chaleur. I.
Pharmacie und Praktiselle Chemi. 1 b.
Pharmacopoea.
Pharmacopoea Austriaca of Septima.
13
Pharmacopoea Austriaca. 1 b.
Pharm.-Chemie.
Pharmacopoeia collegii Medicorum. I. 1761.
Pharmacopoea Fennica. I.
Pharmacopoea Gallica. 1 band.
Pharmacopoeia Medicorum. I.
Pharmacopoea militaris, navalis et corum usi accommodata




Phoebus, Handbuch der Arzneiverordnungslehre.
Pipping, Framställning af de olika methoderna att fram-
kalla förtidig börd. Afhaudling 1853.
Pippinskiöld, J., Anteckningar om Sharlakansfebern i Hel-
singfors.
Plantae Nomillae Medicinales.
Platz, B. D:r, Der Mensch sein ausprung.
Ploetz, C., Elementarbuch der Französischen Sprache.
Ploetz, K., Elementarbuch der Französischen Sprache nach
einer Stufenfolge fur die Einiibung der Aussprache.
Pocht, Spermen, ein neues Stimulant.
Polis, A., Grundziige der Theoretischen Chemie.
Poppius, Alfred, Finlands Deudrometriade. 1 b.
Poulsen
, F., Anatomiska studier over Eriocaulaoeerne.
Puhlman, Die Chemisch-Mikroskopische untersuchung des
Harns.
Prant, Botanik.
Priesse, S., Pharmacopoea militaris chemie.
Rahenhorst, L., Die Siisswasser Diatomaceen.
Radford, J D:r Thomson, Nyttighetsmoralen.
von Ruth, Otto, Beiträge zurKenntniss der Chilognathen. 1 b.
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Redogörelse för Kejserliga Alex. Universitet i Finland un-
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Regnault, Chemie. 4 delar.
Rehbinder, C., Tabeller öfver Tulldebitering.
Reichardt, E., Archiv der Pharmacie. 2 häften.
Rein, Th., Lärobok i den formella logiken.
Remsen, Ira, Chemie. 1 b.
Renvall, R., Finlands Universitet 1828—90.
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Reuter, O. M., Några blad ur Naturens bok. I.
Revue Medico Pharmaccutique. 1 h.
Ribot, Th., Yiljans sjukdomar.
Ribot , Th., Uppmärksamhetens Psykologie.
von Richter, V., Chemie der Kohienstoffverbindungen odcr
organische Chemie.
von Richter, V., Lehrbucli der anorganischen Chemie.
Rinman, Karl, Pieni Haava-lääkäri. 1 b.
Ritter von Hudel, Frans, Allgemeine Waarenkunde die
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Roscoe, H. E., Lehrbucli der Chemie. 2 b.
Roscoe och Shoorlernmer, Chemie. 10 h.
Roscoe ooh Shoorleimner, Lehrbucli der Chemie.
Ilosen, Ein Beitrag zur Kenntniss de Chytridiaceen.
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Rothe, C. G., Frauen Krankheiten.
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Sacklen, K. W., Om Transfusion.
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Sandahl, Osk. lh., Om opium. I.
Sande, Kenzeichen der Gute.
Sanders, D., Taschen-Lexikon des allgemeinen Wissens.
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Schimper, A. F.. Nahrungs- und Genussmittel. I.
Sclegel, E., Wissen und Könner der moderne Medioin.
Selickum
, Apotliekerlehrling.
Schmeideberg, Grnndriss der Arzneimittellehre.
Schmidt, Th., Anatomie. 11.
Schmidt, O. E., Handbuch der Vergleichenden Anatomie -
Schmidt, Lehrbucli der Pharmaceutischen Ohenne.
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Schroff, Pharmacognosie.
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Schulten, Finlands Läkare och Apothekare.
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närinnor.
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Schwarize, Gottfried Wilhelm, Pharmakognotische Tabellen. I.
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Shimoyana, Y., Beiträge zur Kenntniss der japanischeu
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Sidenbladh, F., Kemi,
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r Trommsdorff, J. 8., Apothekerkunst. 11.
Truchot, Les Instruments de Lavoisier.
Tychsen, Chemisk Handbog.
Tyndall, Naturvetenskapliga läroböcker. IY. Värme betrak-
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Tyndall, Calorescence.
Tyndall, John, L’Electricitet. 1 b.
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Wiik, Mineral-Karakteristik.
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Will, Heinrich, Chemischen Analyse. I.
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Wivolin, 0., Lärobok i Räknekonsten.
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Juridiska föreningens tidskrift (olika årgångar, 35 exx.)
Kartor ocli Lexika.
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Baedekers, Syd Deutschland und Osterreich.
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Eisenbahn, Karte von Deutschland. 2 st.
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Handy, Yolyiiie Atlas of the World.
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buch. I.
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Ahnfelt, Arvid, Europas konstnärer.
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A— % —a, Två finskors lustvandringar. 11. Resor i Finland.
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Darcy, M., En amerikausk polisbragd.
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Das Königlische Schloss Herrenchiemsee.
Daudet, E., Ein Martyrer der Liebe.
Daudet, Rose und Ninelle.
Daudet, A., Sapho.
Daudet, A., Yackra Nivernesiskan,
Daudet, Alphonse, Tartarin sur les Alpes.
Daudet, Alphonse, Nya Tarascon.
Daudet, A., Souvenirs d'un Homme de Lettres.
Delpit, A., Comme dans la Vie.
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Dentu, E., Contes ä Panurge.
Der Galoschenfritz.
Der Odilienberg und seine Umgebung.
Deutsche Illustrirte Zeitung Über Land und Meer. 1 h.
Diderot, La Religicuse.
Dilling, Genom lorgnetten.
Dincklage, Ev., Das Comtessel.
Dirkink, J., Herms Vermächtniss.
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Donelly, 1., Verldens undergång.
Dumas, d. ä. A., Kapten Paul.
Dumrath, O. H., Ute och Hemma. 1 årgäng.
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Ebers, G., Homo sum.
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Edlund, G. W., Bok-katalog.
Edition Firmin Didot. Paris 1813. Theatre de Voltaire.
12 volymer.
Elster, K., Farliga karlar.
Engelhorns Romanbibliotliek. 50 volymer.
Engelhorns Romanbibliotliek. 26 d:o
Erler, J., Aus der Mappe eines Criminal Commissars.
Eschstruth, v. N., Alfvedrottningen.
Eschstruth, v. A., Hofluft.
Fahlcrantz & C:o Universal Bibliothek: Från det nya Italien.
Familien-Kalender. 1889.
Fantasiens Yärld.
Farina, Salratore, Med förbuudna ögon.
Fenelon, Avenlures de Telemaqae.
Finch, Lord Byrons sämtliche Werke. 3 volymer.
Finlands Statskalender af åren 1886, 1889, 1890, 1891.
Finska Vetenskaps Societeten. Bidrag tili kä n nedoin af Fin-
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Fristedt, R. F., d:r., Resebcrättelser 1873.
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Fryselius, Erik, Kärlekens fysiologia.
Fiihrer durch dcn Zoologischen Garten zu Hamburg.
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kunde.
Oaborian, Emely, Hvem var den skyldige.
Garborg, A., Bondestudeuter.
Gillbert, W. S., Mikado.
Gille, P., och Coste Jides, Les Charbonniers.
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Goethe, von, Wolfgang, Gedicbte.
Gottschall, R., Unsere Zeit.
Granlund, J.. Hexans hufvud.
Guide illuströ tour Eiffel.
Gunter, A. E Mr Barnens från Newyork.
Gunther, A. E., Miss ingen alls från ingen stans.
Gunther, A. E., Mr Potter från Texas.
Gustafsson, R., Från Nord tili Söder.
Guszfelt, Kaiser Wilhelm den II Reise in Norge.
Haeclcel, E., Indiska dagar.
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Haufstaengl, Franz
, Yerlags katalog.
Hedberg, Frans, Svart på hvitt.
Hedin, Sven, Genom Persien.
Heimhurg, TF., Bror och syster.
Heimburg, W., Skogsblommor.
Heimhurg, W., Gertruds • giftermäl.
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Hirth, G. und Muther, 11., Der Cicerone in der Königl.
Alterem Pinakothek zum Munchen.
Hjertas förlag, Äfventyrens Yärld.
Hoffman, Åug. Wilh., 3 hand, Erinnerung an Yergangenc
Ereunde.
Holms förlag, Finske konstnärer, första saml., praktb.
Hopp, E. 0.. Medicinische humor.
Horn, von W. 0., Der Rhein.
Hugo, Victor , Le Ekin., 2 volymer.
Hugo, Victor, Samhällets olycksbarn.
Huldinsky, Franz, Hans und Familienkalender.
Hume, Hansomcab Tragedien.
Hume, Fergus, Flickan frän Malta.
Hume , F., Monsieur Judas.
Högborn, A., I striden.
Jarro, Processo-Bartelloni.
Jensen, Vilhelm, Ensam.
Jerome, K. Jerome, Tre män i en båt.
Jerome, K. Jerome, En pilgrims dagbok.
Jokai, Maurus, De fattiga Eikä.
Jokai, Maurus, Zwischen Zweien die Dritte. 2 voi.
Jokai, Maurus, Thurn von Dagö.
Jokai, M., Kärleksnarrarne.
Jokai, M., AVas ein Wein vermag.
Jokai, M., Nach dem Tode gerächt. 2 ex.
Jokai, M., Es giebt keinen Teufel.
Jokai, M., Die nur einmal lieben.
Jolcai, M., Die Eeichen Armen.
Jokai, M., Oceanien.
Jokai, M., Andra tider andra seder.
Jokai M., Wir bewegen die Erde.
Jokai, M., Dem Yerhängniss erlegen.
Jokai, M., Yön Stufe und Stufe.
Jokai, M., Schwartze Diamanten.
Jokai, Maurus, 20,000 Jahre unter den Eise.
Kaj, E., Från människosläktets barndom.
Kalender utgifven af Svenska Folkskolans vänner 1886.
Kansanvalistus Kalenteri.
Katalog öfver Konstindustriella inrättningar.
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Kaufmann , R., Pariserlif på 80-talet. 4 b.
Kaufmann, R., Från »Verldens hufvudstad.»
Kant, Macht des Gemiiths.
Keller, G., Leute von Seldwyla. 2 band.
King, Kommunala syndcr.
Kipling, Rudyard, Höglandsbilder från lifvet i Hindostan.
Koch de, Henry, Mademoiselle Croquemitaine.
Koester von, Gustaf, Yerlag. Wandpoesie des Heidelberger
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Kollett, J. 0., Spens.
Konsten alt vara lycklig fastän gift.
Kovalevsky, S., Ur ryska lifvet.
Kunsiverlag in Munchen. I Theil.
Kilrschner, J., Litteratur Kalender af 1889.
K. Z., Mariquirita.
Körner, Theodor, Leyer und Schwert.
Lambert-Thiboust, LHonmie n’est pas parfait.
Laurie, Andre, Kapten Trafalgar.
Laurie, A., Den stora magneten.
Lebel, 8., Ein Meteor.
Leffler, A. Ch., Ur lifvet.
Leivald, A., Gargona.
Levertin, 0., Lifvets fieuder.
Lieblein, J., Det gamla Egypten.
Lifiblein, J., Gammal Egyptisk religion.
Bieblein, J., Egypten.
Lindan, F., Herr ooh fru Brewer.
Lindan, F., Pattiga flickor.
Lindan, F., Från Orienten.
Lindan
, F., L Tnderligt Folk.
Lindgren, H., Voltaire.
Linke, 0., och Lingg, H., Från Hellas ooh Byzans.
Ludanus, Löjtnanten.
Lundholtz, Carl, Bland Människoätare. 10 häft.
Lundgren, E., En målares anteckningar.
Lundin, G. A., Gamla Stockholm.
Lundin, C. A., Nya Stockholm. 3 häften.
Lundin, Claes, Oxygen och Aromasia.
Lundin, Claes, Stockholms typer.
Lundqvist, E., Profiler.
Lybeck, M., Unge Hemming.
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Lönnrot, Elias, af finska stndentkåren.
Manning, S. och Lovett, K.. Faraonernas land. 8 häft.
Marlitt, I Kommerserådets hus.
Maupassant de, Guy, Des Yers.
Maupassant de, Guy, Pierre och Jean.
Melander, R., Ofver verldshafven.
Mendes, 0., La femme enfant.
Meschtsersky, K. W., Petersburg-Mysterier.
Molander, H., Stackars Jonathan. Bearbetning. Musiken
af Millöcker.
Molander, H., Sankt Andreasfest, operett i tre akter, efter
franskan.
Molenes de och Delisle, Baronessan.
Mörk, H., En stormsvala blott.
Nansen, F., Eskimålif.
Nansen, F., Pä skidor genom Grönland.
Nepos, Cornelius, Grekiska och Romerska författare.
Neue Monatshefte des Daheim ärg. 1889. II häften.
Nordau, M., Den National Ekonomiska lögnen.
Nordenskiöld, A. E., Vegas färd kring Asien och Europa.
12 band.
Nordenskiölds resor och äfventyr.
Nordensvan, G., Svensk konst och svenska konstnärer i
19:de årh.
Nyländska JaktMubbens kalender 1891, utgifven af Kom-
modoren.
Nyländska Jaktklubbens kalender 1892.
Oettinger, E. M., Nostradami Ring.
Ohuet, G., L'ame du Pierre.
Orlow, J., Indiskretionen iiber König Miian uud seinen Hof.
Panorama von Rommit den Triumfzuge Constantins im
Jahre 312.
Pantenius, Theodor Hermann, Herrarne Kruse.
Paschkovsky von, D., Auf Sylt.
Paykull, G., Hvem vill ej resa tili Spanien.
Peters, V., Nytt ljus öfver det mörkaste Afrika.
Petterkvist, Lovisa, 1 Stockholm.
Pissemski, A., Hohe Herrschaften.
Poe, E., Seltsame Geschichten.
Palko, E., Papillon.




Proschewalskys generalforskningsresor i Central-Asien år
1870—1875.
R—n, Olof, 1889 års expedition i Paris.
R— n, 0., Fransk Humor.
Rattazzi, Portugal.
Rheinbeck, Emil, B:r, Mermiskans Tillvaro efter döden.
Rene, Atala.
Reseturer för Åbo läns Kustängbåtsaktiebolags på Unien
Björneborg—Helsingfors.
Retzius, G., Bilder från Nilens land,
Retzius, G., Bilder från Sicilien.
Reuter, Fritz, Olle Kamelien Yli Montechi nnd Capuletti.
Reuter, F., De reil nach Belligen.
Reuter, F., Dörch Läuting.
Reuter, O. M., Ströftåg i Djnrverlden.
Reuter, O. M., Djur och växter i Kalevala.
Reymond, M., Amor auf Sehleichwegen.
Ridderstad, Lovisa Ulrikas hof.
Roms katakomber. F. N.
Roos, Mathilda , Höststormar.
Rubenson, 0., Franskt skämtlynne.
Ruck>7'ff, E., Sellichte Grösze.
Sand, George, Promenades autoni- d’un Village.
Savage, Richard Henry, Två fruar.
Schack, Sophus, Fysionomiska studier. 4 häft.
Scheutz, G., Illustreradt Stockholm.
Schiller von, Friedrich, Gedichte.
Schliemans upptäckter.
Schmick, J. H., Ist der Tod ein Ende oder nicht?
Schnabel, Leopold, Buenos Ayres.
Schobert, H., Marquise Rose.
Schobert, H., Kunstlegerwissen.
Schobert, H., Das Grösste auf Erde.
Schobert, H., Furstligt blod.
Schorer, Familienblatt.
Schriick, H., Svensk literaturhistoria-
Schubin, Ossip, För att ej bli ogift.
Schulz v. W, Cassanovas Jugendjahre und Jugend Abend-
theuer.
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Schönlein, Herman, Bibliothek der underhaltung und des
Wissens. 7 voi.
Schönthan, von F. und F., Humoristiskt Bibliotek.
Schweiger-Lerschenfeld v. A., Orientoi.
Selenka, F, Ein Streifzug durch Indien.
Songiin von F., Proletarer.
Sigurd, Komministern i Qvislinge.
Sigurd, Fru Yestbergs inackorderingar.
Silcher, Fr. u. Fr.. Erk. Allgemeines Dentsches Kommers-
Buch.
Skrifter utgifna af Svenska folkskolans vänner, sextonde
häft.
Smiles, 8., Karaktärens värde.
Soitan, D. W., Das Dekameron.
Souvestre, E., Ett sträfsamt lif.
Spielhagen, Fr., Clara Vere.
Spielhagen, På slättbygden.
Spielhagen, Den nya Pharao.
Sport, Mr., Munchhausiader.
Stanley, Henry M., Emin Paschas räddning.
Steffens, G., Den industriella Arbetarefrågan.
Sten Daniel, »Sämre folk».
Stephens, H. P. och Leger, W. St., Basilisken.
Stettenheim, Julius, Das humoristiselle Deutschland.
Stilprof från Berlingska boktr. i Lund.
Stinde, Julius, Fru Buchholz i Orienten.
Stinde, J., Frau Buchholz in Orienten.
Strindberg, August, Blomstermålningar och djurstyeken.
Strindberg, August, Giftas. 2 delar.
Strindberg, A., Röda rummet.




Strindberg, A., I hafsbandet.
Strindberg, Aug., Svenska folket. 20 häften.
Strörner, Hjalmar, Framtidsvinkar.
Sudermann, Herman , Sodoms undergäng.
Sudermann, H., Den gamla kvarnen.
Sudermann, H., Sorgens Fe.
Sudermann, H., En Önskan.
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Sudermann, IL, Fädrens missgerningar.
Svenska familjejournalen 9:de bandet.
Svenska Turistförcningens årsskrift för är 1891.
Tavaststjerna, Karl A., Marin oeh Genre.
Tenvu, E., Om kvinnans underordnade ställning.
Thiingen von, friherre, Handbok.
Tikkanen, J. J., Yenedig.
Tolstoi/, Lastbara nöjen.
Tolstog, Leo, Kreutzer Sonaten.
Toppelius, 0., Om en kungsväg tili vetande iriöjlig.




Turgcnicw’s noveller. 6 band.
Turgenietv, Ensi lempi.
Turistföreningens i Finland årsbok för 1892.
Turistföreningons i Finland årsbok för 1890.
Twain, Mark, Nya humoresker. 2 ex.
Tivain, Mark, Huckleberry Finn.
Twain, M., En Yankee.
Ueber Land und Meer. 1 h.
Umlaut, Friedrich, Die Alpen.
Universum, Illustrirte Zeitschrift. 4 häften.
Velhagen oeh Klasing, Neue Monatshefte. 9 häften, o lika
årgång.
Verne, Jules, Upp oeh Nedvända Verlden.
Verne, Jules, Kapien Hatteras.
Verne, Jules, Det rullende Hus.
Verne, Jules, Arkipelagen i eld oeh lägor.
Vesterman, H, Berättelser ooh utkast.
Victorin, A., Peter Schlemihls underbara historia.
Voss, R., Sabinskan.
Wachenhusen, Hans, Der Schweden-Schatz. 2 band.
Wachenhusen, H., Der Elefanten-Lord.
Wachenhusen, H., Grefvinnan af nålen.
Wachenhusen, H., Das Herzens Golgatha.
Wahlenberg, A., I hvardagslag.
Wainio, Edvard A., Matkustus Brasiliassa. 4 häft.
Waldow, v. E., Röda tornets hemlighet.
Wald-Zedlitx von, E., Immer schneidig.
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Wald-Zedlitz von, E., Unnachbar.
Wald-Zedlitz von, E., Warum so spät.
Wald-Zedlitz von, E., Immer lustig.
Wallis, G., Dödlighetens aftagande i Sverige ooh orsakerna
dertill.
Wallot, Wilhelm, Faraonernas Skattkammare.
Wasili, P., Från Londons salonger.
Wasili, P., Fråu Ro m s salonger.
Wasili, P., Wiens salonger.
Wasili, P., Från Petersburgs salonger.
Werner von, 8., Fin deutsches Kriegsschiff in der Slidsee.
2 häften.
Wicksell, K., Om Aktenskapet, dess forntid ooh framtid.
Wieselgren, Harald, Finland.
Wilson, Tom, Illustrerad Spelbok.
Winterfeld von, A., Neue Garnisongeschichten. 2 ex.
Witterlek, 4 häften.
Yästfinska afdelningen. Tili Universitetets 250 års minne.
Zaccone, Pierre, Nio Millioner.
Zaccone, P., Cellen N:o 7.
Ziel, Ernst, Hellan klippor och skär.
Zola, I grus och spillror.
Helsingfors, Victor Pettersson & C:os Tryckeri-Aktiebolag, 1894.

